vígjáték 4 felvonásban - írta Jerome K. Jerome - fordította Molnár Ferencz - rendező Szakács Andor by unknown
Másodszor! Újdonság!
Bérlet 2. szám (33) Bérlet 2. szám (13)
Debreczen, kedd, 1906. évi október hó 2-án:
V ígjáték 4 felvonásban. Ir ta  : Jerom e K. Jerom e. F o rd íto tta : M olnár Ferencz. R endező: Szakács Andor.
S Z E M É L T E K :
Edvard Kingsearl —  — —
Persival K ingsearl — —  —
Betty, neje — — — —
George Jessop — — —






Miss Susan Abey, Betty nénje — — — Ardai Ida.
Miss Henriettö Hobbs — —  —  — — Hahnel Aranka.
Sands kapitány — —  — — — — Szilágyi Ernő.
Charles, szolga — — — —  — — Szente Rezső.
Jane, szobalány — — — —  — —  Ardai Vilma.
Történik Newhavenben New-York mellett. Az első és negyedik felvonás Persival Kingsearl házában, a második Miss Hobbsnál, a harm adik a BJó
szerencse“ nevű Jach t kajütjében. — Idő ma.
Z k Z r C r S O i R :  C sütörtök: Az ösztön. Színmű (Újdonság,) „ Aa. — Péntek: A  magyar dal. Melodráma. U tána: Bajazzók- Opera. „B“ 
Szom bat: Bánk bán. Dráma. „Ca
II  . i  f i ( Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor: — Földszinti családi páholy 15 kor. -  I emeleti páholy 12 kor. —II. emeleti páholy 6 kor.
_  I — Támlásszek I — VíI-ik sorig  2 kor. 40 fill. V III—XII ig  2 kor X III— XVU-ig I kor. 60 611. — Erkólyülós 1 kor. 20 üli. —
Állóhely (emeleti) 80 üli. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
G -y  e r m e l c - j e g - y  ( Í O  é v e n  a l u l i  g y e r m e k e k  r é s z é r © )  S O  f i l l é r .
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3 - 5  óráig. — Esti pénztárnyitás 6 \  órakor.
\
.A. lo érló le rn.irxd.orx n ap  délo lótt Í O  óra. is? Föl rt sl trxa.lt farx tx .
7'L érakor
Bérlet 3. szám ( O ) Holnap, szerdán, október hó 3-án Bérlet 3. szám (O )
K O L D U S  G R Ó F
Operette. (Újdonság.)
Debreczen város könyvnyomda vállalata. 1906.
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
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